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1. Rekognoskace terénu a zaměření vlícovacích bodů.
2. Pořízení obrazových dat.
3. Tvorba 3D modelu s využitím optického korelačního systému.
4. Zhodnocení dosažených výsledků.
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